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Не оставить в гнзле 
ни одного колоска!
Уборка поенного урожая в 
полном разгаре. Иа полях кол­
хозов работают комбайны, прос­
тые машины и жнецы. Зерно­
вые нынче нужно убрать до 
последнего колоска. Хлеб ну­
жен фронту, как и боеприпасы.
Товарищ Калинин в письме 
председателям сельских советов 
писал: «Потерь быть не долж­
но. Допущение потерь при убор­
ке от чего бы то ни было в это 
трудное для страны время озна­
чает предательство интересов 
родины, нож в спину Красной 
Армии».
В колхозе «8-е марта» (пред­
седатель т. Дорохин) с первого 
же дня уборки ведется упор- 
нав борьба с потерями. Вязаль­
щицы снопов за ебросками обя­
зательно подгребают колосья. 
В черемисском колхозе «Крас­
ный Октябрь» (председатель т. 
Ежов) школьники тоже начали 
сбор колосьев.
Но не везде так заботятся о 
сохранении военного урожая. 
Во многих сельхозартелях Че­
ремисской МТС простые убо­
рочные машины яе оборудованы 
зерноуловителями. Не везде 
организован сбор колосьев.
Такого положения терпеть 
нельзя. Потери хотя бы незна­
чительного количества зерна в 
настоящее время совершенно 
недопустимы. Урожай должен 
быть собран сполна.
Есть случаи, когда допущен 
разрыв между косовицей хлебов 
и вязкой горстья в снопы. При 
этом осыпается много зерна. 
В черемисском колхозе им. 
Ленина (председатель Коровин) 
снопы вяжут так плохо, что 
от малейшего прикосновения 
они рассыпаются. Подобные 
безобразия могут терпеть лишь 
люди, не чувствующие ответ­
ственности перед фронтом.
Сейчас необходимо заскир­
довать весь хлеб. Не теряя ни 
часа, приступить к молотьбе и 
выполнению обязательств перед 
государством.
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А В Г У С Т *
ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ 
С ФРОНТА УБОРКИ
НАЧАЛИ УБОРКУ 
ЯРОВЫ Х
13  а в г у с т а  к о л х о з  « 7 -е  н о я б р я »  
( п р е д с е д а т е л ь  п р а в л е н и я  т. Р ы ч ­
к о в )  н а ч а л  у б о р к у  я р о в о й  п ш е ­
н и ц ы .  В  п о л е  е ж е д н е в н о  в ы х о ­
д и т  10 ж н е ц о в .
ПРИСТУПИЛИ к  
ТЕРЕБЛЕНИЮ ЛЬНА
П о с е в ы  т е х н и ч е с к и х  к у л ь т у р  
в н ы н е ш н е м  г о д у  в  к о л х о з е  
« П р о л е т а р к а »  з н а ч и т е л ь н о  р а с ­
ш и р е н ы .  В ы р о с  х о р о ш и й  л е н .  
К о л х о з н и к и ,  с т р е м я с ь  н е  д о п у с ­
т и т ь  п е р е с т о я  р а с т е н и й ,  у ж е  н а ­
ч а л и  у б о р к у .
Т е п е р ь  в п о л е  в ы х о д я т  д е т и  
к о л х о з н и к о в  и т е р е б я т  л е н .  Д р у ­
г а я  г р у п п а  у ч а щ и х с я  у б и р а е т  
г о р о х -
Пустить в ход. все комбайны 
и  простые уборочные машины
Шире использовать серпы и косы!
ПОЧЕ
ЗАКОКЧИЛИ УБОРКУ ОЗИМЫХ
Твердо помнят свою клятву 
вождю колхозники а р т е л и 
«Опыт». Работая по-боевому, 
они первыми в районе 14 ав­
густа закончили уборку озимых 
культур. Весь хлеб связан в 
снопы и сложен в суслоны. Те­
перь началась молотьба озимой 
ржи.
НА р у ч н о й  у б о р к е
В газете «Большевик» уже 
писалось о замечательном нова­
торе, колхознице артели «8-е 
марта» Дмитриевой Федосье Ев­
докимовне. Применив на ручной 
уборке ржи косу - вместо серпа, 
она дала 2,5 нормы. Колхозни­
ца изо дая в день повышает 
свою выработку. Теперь она
ЛУЧШИЕ ЖНИЦЫ
В эти грозные дна, когда 
на советском Юге идут жесто­
кие бои с немецко-фашистски­
ми захватчиками, колхозники 
чувствуют себя, как яа фронте.
По-гвардейски трудятся кол­
хозницы сельхозартели им. Бу-
Хорошо справился колхоз и 
с другими сельскохозяйствен­
ными работами. Сеноуборка за­
кончена во-время. Заготовлен­
ного сена хватит на всю зиму. 
Подготовлена земля для сева 
озимых. На-днях колхоз прис­
тупает к массовой уборке яро­
вых хлебов.
3 НОРМЫ
дает до 310 проц. дневного за­
дания. Работающие по ее ме­
тоду Гладких Анна, Черных 
Фелицата и Дорохина Анна вы­
полняют норму на 250 проц. 
и выше.
Теперь на косовицу хлебов 
вместе с тов. Дмитриевой ежед­
невно выходит 5 — 6 человек.
ДВУХСОТНИЦЫ
деиного Бояркина Елизавета 
Семеновна и Чепчѵгова Ирина 
Васильевна. Они жнут озимую 
рожь серпами. Обе выполняют 
дневные задания не менее чем 
на 200 процентов. Каждая 
убирает но 20 соток хлеба.
Р а б о т н и к и  с е л ь с к о го  х о з я й с т в а !  Д л я  
вас  нет  сей час бол ее  в а ж н о й  и почет ной  
за д а ч и ,  к а к  п о -в о е н н о м у ,  с в о ев р ем ен н о  и 
без п о т ер ь  у б р а т ь  у р о ж а й ,  в ы п о л н и т ь  о б я ­
з а т е л ь с т в а  п еред  г о с у д а р с т в о м !
От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 14 август а
В течение 14 августа наши 
войска вели бои в районах 
Клетская, северо-восточнее Ко 
тельнияово, а также в райо­
нах Минеральные воды, Чер­
кесск, Майкоп и Краснодар
На других участках фронта 
существенных изменений пе 
произошло.
* За 13 августа нашей авиа­
цией на различных участках 
фронта уничтожено или по­
вреждено 50 немецких танков, 
260 автомашин с войсками и 
грузами, 50 повозок с боепри­
пасами, 7 автоцистерн с горю­
чим, взорвано 6 складов бое­
припасов и склад горючего, по­
давлен. огонь 8 батарей поле­
вой и зенитной артиллерии, 
разбит железнодорожный со­
став, рассеяно и частью уни­
чтожено до 2 батальонов пехо­
ты противника.
* В районе Клетской на 
участке Н-ской части против­
ник бросил в атаку значитель­
ные силы танков и мотопехоты. 
Артиллеристы и бронебойщики 
расстроили боевые порядки гит­
леровцев и уничтожили И  не­
мецких танков. Затем в бой 
вступили советские танкисты и 
пехотинцы. Немцы потеряли к 
этом бою свыше 800 человек 
убитыми и отошли на исходные 
рубежи. Южнее Клетской наши 
части вели ожесточенные бон 
против прорвавшейся к  реке 
группировке противника. На 
одном участке окружено и 
истреблено до 700 гитлеровцев. 
Наши летчики совершили на­
леты на 2 вражеских аэродро­
ма. На одном аэродроме разру­
шено п сожжено до 40 бом­
бардировщиков н истребителей 
противника. Кроме того, в воз­
душных боях сбито 11 немец­
ких самолетов.
* В районе северо-восточнее 
Котельниково происходили упор­
ные бои. Наши войска на ряде 
участков атаковали перешедше­
го к  обороне противника. Под­
разделения одной нашей части 
в течение дня уничтожили 5 
немецких танков и свыше 350 
солдат и офицеров противника. 
На соседнем участке огнем 
артиллерии рассеяно скопление 
танков и мотопехоты против­
ника.
НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ВОИНЫ
Бесстрашный воин-уралец
П исьм о к о л х о з н и к а м  а р т е л и  «Серп и м о л о т
Товарищи колхозники! В на­
ших рядах сражается против 
фашистских мерзавцев Авдюков 
Константин Никандропич, быв­
ший председатель правления 
вашей артели. Гордитесь своим 
земляком! В кровопролитных 
боях с немчурой он показал 
себя достойным сыном родины, 
бесстрашным воином.
Вот уже около года прошло 
с тех нор, как Константин Ни- 
капдрович начал творить заме­
чательные боевые дела. За это 
время он закалился в битвах, 
научился ненавидеть проклятых 
захватчиков по-настоящему. Из 
рядового бойца тов. Авдюков 
вырос в опытного красного 
командира. Теперь он— помощ­
ник командира взвода.
Много ярких подвигов чис­
лится на боевом счету храбро­
го уральца. Опишем вам один 
эпизод из его фронтовой жизни.
По заданию командования 
группа.бойцов, во главе с тов.
Авдюковым незаметно для про­
тивника преодолела водное нре- 
пядствие. Прорвав проволочные 
заграждения, бойцы ворвались 
в оборону немцев. Одно под­
разделение осталось в засаде! 
Зтот маневр дорого стоил вра­
гу: он не досчитался своих сол­
дат, в том числе одного офи­
цера.
Партийная организация час­
ти приняла тов. Авдюкова кан­
дидатом в члены ВКЩб), а 
командование представило его 
к правительственной награде.
Товарищи колхозники! Будь­
те достойными вашего мужест­
венного земляка, помогайте ему 
бить извергов самоотверженным 
трудом на нолях. Военный ѵро 
жай соберите до последнего 
колоска.
К о м а н д и р  ч а с т и
Федоров.
В о е н к о м  ч а с т и
Храмов.
Действующая армия.
Из пулемета фашистского  
танка по врагу
В бою с крупным немецким 
подразделением группа красно­
армейцев во главе с гвардии 
сержантом Русиновым была от­
резана от своей части. Гитле­
ровцы решили взять гвардейцев 
в плен. Положение бойцов с 
каждым часом становилось слож­
нее. Патроны иссякали, мало 
осталось и гранат. Но гвардей­
цы продолжали стойко оборо­
няться.
Невдалеке на поле боя стоял 
подбитый, покинутый немцами 
танк. Русинов под ожесточен­
ным обстрелом быстро подполз 
к нему, влез в открытыгЛюк, 
снял пулемет, захватил боль­
шое количество патронов и, вер­
нувшись к поредевшей группе 
бойцов, открыл ураганный огонь 
ііо немцам. Гитлеровцы не ожи- 
іавшие этого удара, откатились. 
Воспользовавшись замешатель­
ством в стане врага, гвардии 
сержант поднял бойцов в атаку 
и пробился к своей части.
* В районе Краснодара наши 
войска вели напряженные обо­
ронительные бои с численно 
превосходящими силами про­
тивника. На одном участке 
танкам и мотопехоте неприя­
теля ценой больших потерь 
удалось вклиниться в глубину 
нашей обороны. В течение дня 
в результате ожесточенных боев 
Н-ская стрелковая часть уни­
чтожила две роты немецкой пе­
хоты, эскадрон румынской ка­
валерии и выве іа из строя 1) 
танков и 2 бронемашины про­
тивника. Кроме того, огнем на­
шей артиллерии уничтожено 3 
немецких танка, 5 орудий, 13 
автомашин с боеприпасами и 
рассеяно до батальона вражес­
кой пехоты.
В районе Минеральные воды 
продолжались тяжелые бои с 
танками и мотопехотой против­
ника. Н-ское соединение отбило 
несколько атак немцев и уни­
чтожило 15 танков н до 706 
гитлеровцев.
* На Ленинградском фронте, 
происходила артиллерийская к 
ружейная перестрелка. Актив­
ными действиями снайперов н 
разведчиков отдельных подраз­
делений уничтожено до 400 
вражеских солдат и офицеров. 
Только снайперами подразделе­
ния тов. Черепанова за один 
день истреблено 168 гитлеров­
цев.
12 августа на одном из уча­
стков фронта между нашей и 
вражеской линиями обороны 
совершил вынужденную посад­
ку немецкий самолет. Самолет 
отбуксирован па нашу террито­
рию.
*  Партизанский отряд, дей­
ствующий в одном из районов 
Белоруссии, в боях с крупным 
немецким гарнизоном уничто­
жил до 300 гитлеровцев. Круп­
на партизан этого отряда взор­
вала железнодорожный мост че­
рез реку.
*  У убитого немецкого сол­
дата Руди найдено неотправ­
ленное письмо, в котором гово­
рится: «... Я отчаиваюсь, силы 
покидают меня. Часть солдат 
уже разочаровалась и утратила 
веру в счастливый исход войны. 
Еще недавно многие из нас 
надеялись увидеть родину и 
своих близких, однако, их на­
дежды не сбылись. Сегодня 
они лежат иохоронеными в ле­
су, одинокие и покинутые. Да, 
жизнь немецкого солдата похо­
жа здесь на горящую свечу, 
которую в любой момент мо­
гут потушить».
* Чудовищные преступления 
творят немецко-фашистские за­
хватчики в оккупированных 
районах Ленинградской области. 
В Гдовском райопе гитлеровцы 
отняли у колхозников все про­
довольствие, скот, птицу и об­
рекли их на голодную смерть. 
В деревне Дубок гитлеровские 
мерзавцы заперли в хлев жену 
красноармейца Евстафьеву п 
трех малолетних детей и сож­
гли их живьем. Около деревин 
Залесье была повреждена линия 
полевой связи. Немецкие нала­
ми согнали население деревни 
и на глазах у всех повесили 
16 стариков и подростков.
К О М С О М О Л Ь С К А Я
жизнь
Молодежь на уборне
В колхозах района разверну 
лась уборка урожая. Нынче 
она проходит в условиях поен 
ного времеви. Ни один колос, 
ни один клубень картофеля не 
должны остаться в поле. Ком 
сомольцы деревни с первых же 
дней уборочной кампании актив­
но включились в нолевые ра­
боты и везде показывают хоро­
шие образцы стахановского 
труда.
Все комсомольцы колхоза им. 
Ворошилова теперь выходят в 
иоле. Многие уже дают до но- 
луторых норм. Комсомолец Клоч 
ков Семен выполняет задание 
не менее чем яа 150 проц.
По-боеьому взялась за дело 
молодежь колхоза им. Буденно­
го. Комсомольцы идут в аван­
гарде. Бояркина Нина не ухо­
дит с поля до тех пор, пока 
не перевыполнит задания. Са 
мое горячее участие принимают 
в уборке глинские комсомоль­
цы. Лещик Эквалина и Кимстач 
Вера выделяются своей высо­
кой выработкой.
На колхозных нолях трудят­
ся также учащиеся средних 
школ. Среда них—немало ком­
сомольцев. Особенно много сде­
лали па уборке учащиеся Ре­
жевской средней школы № 1. 
Отряд школьников в артели 
«Путь к коммунизму» вырабо­
тал уже около 700 трудодней.
Молодежь ведет борьбу с по­
терями урожая. Молодые кол­
хозники и школьники сельхоз­
артелей «Красный пахарь» и 
«Красный Октябрь» (Черемис- 
ска) ежедневно выходят на 
сбор колосьев. Из собранного 
зерна составятся сотнп пудов 
хлеба, столь нужного для роди­
ны и Красной Армии.
А. Накаряхева.
Обязательства перед 
государством  выполнить  
в срок
РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ?
..._____  .    і
Подписывая рапорт товарищу 
Сталину, колхозники обязались 
досрочно рассчитаться с госу­
дарством по обязательным пос­
тавкам молока. С честью вы­
полняет свою клятву колхоз 
«Опыт» (председатель т. Ар­
темьев). Благодаря хорошей ра­
боте животноводов, годовой план 
молокопоставок выполнен па 
85 проц.
Строго соблюдает график кол­
хоз «7-е ноября» (председатель 
т. Рычков). Сданное молоко сос­
тавляет 75 проц. годового за­
дания. Среди сливачей лучший 
результат у т. Узяновой (Узя- 
новский совет). Все молокосдат- 
чики ее пункта полностью рас­
считались по обязательству 1942 
года. 86 проц. годового плана 
дал сливач тов. Савина (д. Мар- 
ково).
Есть, однако, и такие руко­
водители колхозов, и советов, 
которые буквально саботируют 
выполнение молокопоставок. 
Преступно затягивают сдачу мо­
лока Комин и Узянов, предсе­
датели колхозов им. Калинина 
и «Светлый путь». Срывают 
план председатели Т-К.иочевско- 
го и Октябрьского советов, Бур­
ков и Олухова. Продолжают 
бездельничать сливачи Волик 
(Озеро) и Мокина ('Г-Ключ). 
Плохо выполнять молокопостав­
ки в военное время—значит 
помогать врагу.
Н* Левусѳнков.
Всесоюзное социалистическое соревнование
ВЫПОЛНЯТЬ Н О Р М Ы  Н А  У Б О Р К Е , К А К  Б О Е В О Е  З А Д А Н И Е !
Работают от зари и до  зари
Получив график уборки, прав- Подковыркиной К , Спириной 
ление колхоза им. Сталина И. С., Костылевой И. Д. и Под- 
(председатель т. Рычков) соста- ковыркиной К. Н. Эти люди
СВОДКА
О ходе уборки аерновых 
и посеве озимых в 
процентах на 15 августа 
1942 года
уборка посевК О Л Х О З Ы
1. О п ы т
2. П р о л е т а р к а
3. 8 - е  м а р т а
4. ” - с  н о я б р я
5. К и р о в а
6.  Н о в а я  д е р е в н я
7. Б ѵ д е н н о г о
8 . 6-й  с ’е з д  с о в е т о в
9.  С т а л и н а
10. П р а в д а
11. С в о б о д н ы й  т р у д
12. П у т ь  к к о м м у н .  
і З  С м ы ч к а
14. К р а с н ы й  о к т я б р ь
15. Н о р н ы й  і^уть
16. Ч а п а е в а
17. М о л о т о в а  
18 О б о р о н а
ід. С е р н  и м о л о т
2 0 .  Н и ц а
21. П у т ь  к с о ц и а л и з м у
22. О Г П У  
П о  р  ж е в с к о й  
М. Т .  С.
1. Ударник
2.  К р а с н ы й  б о е ц
3. К р а с н а я  з в е з д а
4 .  Л е н и н а
5.  Н ов ы іі  п у т ь
в. К р а с н ы й  У р а л
7. 1-о  М а я
8 . К р а с н ы й  о к т я б р ь
9. К у л ь т у р а
10 .  М о л о д о й  к о л х о з н ,  
И .  К р а с н ы й  п а х а р ь  
12. 1 2 -й  о к т я б р ь
1 ■>. Т р у д о в и к
14. Н о в а я  ж и з н ь
15. С в е т л ы й  п у т ь
16. И м. С в е р д л о в а
17. К р а с н ы й  о к т я б р ь
18. В о р о ш и л о в а
19. К а л и н и н а
20. Ленина
21. А в а н г а р д
По ч е р е м и с с к о й  
М! Т .  С.
П о  р а й о н у
25 14
2 2
21
17
1 7
21
1 1
16
18 11
16 2 0
• 6 —
15 9
13 21
I 3 4 8
13 4
13 V
12 4
12
1 1
11
7
10
6
М
9 42
8 25
8 3
7 5
7 —
13 И
16 6
12 ІО
1 1 20
11 16
10 27
9 14
9 12
9 9
8 8
7 17
7 І5
7 8
7 2
С 13
6 10
6 11
0 .__
6 __
5 13
5 12
5 —-
7.8 11
10 11
вило подрооный план иолевых 
работ До каждой бригады и 
звена доведено конкретное за­
дание. Колхозники ознакомле­
ны с нормами выработки. На 
бригадных собраниях распреде­
лили обязанности на уборке уро­
жая. Сейчас каждый знает, что 
ему нужно делать в поле.
Люди выходят на работу е 
5 часов утра и трудятся до ве­
черней зари. Многие изо дня 
в день перевыполняют нормы. 
Машинист сброски Подковыркин 
Поликарп Семенович дает до 
130 проц. задания.
своим самоотверженным трудом 
помогают воинам Южного фрон­
та бить озверелую орду немцев.
Некоторые колхозники вее 
же не чувствуют опасности, на­
висшей над родиной. Подковыр- 
кина Мария прогуляла 5 дней 
без уважительной причины. 
Фурманова іі Чинякова Таисья 
тоже не принимают участия в 
уборке. Костылей Виктор недав­
но самовольно ушел с работы. 
Лодыри и дезертиры наносят 
огромный вред колхозу. Рабо­
чих рук нехватает, а они бак­
луши бьют в такое горячее
На 140 проц. выполняют, время. Их позорное поведение
норму жнецы Дорохина, У. М. 
и Подковыркин Л. П. Хорошая 
выработка у Клевакиной В. С.,
колхозники расценивают, как 
предательство интересов родины
Обзор телеграмм с 12 По 
14 а в густа
Французский народ 
борется за свое освобождение
Гитлеровцы ограбили богатую 
Францию. В стране нарастает 
голод. На германской каторге 
находятся десятки тысяч фран­
цузов. Но немцам этого мало.
Стремясь полностью порабо­
тить Францию, завладеть всеми 
ее богатствами, превратить 
французский народ в своих ра­
бов. Гитлер поставил во главе 
предательского правительства 
Франции своею агента Лаваля. 
Лаваль из кожи лезет вон, что­
бы угодить своему хозяину.
Гитлер потребовал, чтобы 
квалифицированные француз­
ские рабочие были посланы на 
германские военные заводы. 
Лаваль развернул по всей стра­
не вербовочную кампанию. Про­
вокацией, посулами и угрозами 
пытался он навербовать для 
гитлеровской Германии рабочей
За рубежом
Сдают хлеб государству
Колхозы района развер­
тывают соревнование за 
досрочное выполнение хле­
бопоставок.
Первым в районе, начал 
сдачу хлеба а госпоставки 
из нового урожая колхоз 
им. Буденного. 15 августа 
он сдал 57 пудов ржи «Крас­
ный октябрь» Глинского со­
вета сдал более 86 пудов, 
«6 с езд советов»—36 пудов,
Зерно в госпоставки пос­
тупает исключительно хоро­
шего качества.
ій П. Ксстылев 
УДАРНАЯ БРИГАДА РЯКОВОИ
Полеводческая бригада код-і но: вырабатывают ежедневно 
хоза «Ударник» под руковод-Іпо 130— 140 процентов нормы, 
етвом бригадира Ряков ой 1. Я. /Даже школьницы: Рякова Нива, I сизы. Фравцузкие рабочие но 
работает по-военному. Рякова Шура, Петровых А нфи-1согласились стать рабами немцев.
Звено Петровых Натальи Ива- са, и Назарова Мария, впервые / Вербовка провалилась. Немцы, 
новны соревнуется с звеном / участвующие ва уборке и вяз- взбешенные неудачей, потребо-
ке снонов, перевыполняют нор-(вали от Лаваля итти на прай­
мы.
Петровых Екатерины Артемьев­
ны. Условия социалистического 
соревнования между звеньями 
сформулированы коротко, но 
ясно: не уходить с поля, пока 
не перевыполнишь норму и 
дать отличное качество работы. 
Люди трудятся самоотвержен-
Особо проявил себя машинист 
жатки Петровых Дмитрий Фе­
дорович. Он ежедневно выпол­
няет норму на 200 — 240 про­
центов.
ступили
хоза.
В колхозе «Ударник» прожи-
РАЗ ГИ Л ЬДЯИ —ПОСОБНИКИ ВРАГА
С прохладцей работать или 
совсем отказываться от работы, 
когда родина в опасности, это 
значит изменять родине, по­
могать врагу. Так расценивают 
колхозники сельхозартели «Крас­
ный Урал» поступки тех, кто 
не участвует в уборке урожая.
Брусницина Мария отказыва 
лась от участия на уборке уро-
выгнали ее из кол­
кие меры. Сейчас во Франции 
в массовом порядке закрываются 
заводы, часть из них переводит­
ся со всем оборудованием и за­
пасами сырья в Германию. Ла­
валь принуждает рабочих, оста­
ющихся без работы, ехать в 
Германию. Вместе с переводи­
мыми заводами обязаны выехать 
и работающие на них рабочие. 
Одно предприятие за другим 
передается в руки германской 
администрации. Около 4.700
вает Петровых Аксинья Иванов-\ предприятий в Париже и окку
на, женщина 48 лет в полном 
расцвете сил, и тоже не хочет 
выходить на работу. Не понят­
но почему Липовский совет не 
привлекает ее к судебной от­
жал. Колхозники правильно по-| ветственпостл.
ТРУДЯЩИЕСЯ ПОСЕЛКА ПОМОГАЮТ КОЛХОЗНИКАМ
Ежедневно околб 20 работ- тают дружно, производительно
пированных областях Франции 
уже захвачены немцами. Наме­
чено передать немцам еще 2.200 
предприятий в оккупированной 
зоне и 3.500 в неоккупировзя- 
ной.
ников райсовета, дорожного от­
дела и Госбанка приходят к 5 
часам вечера в колхоз «8-е мар­
та». На нолях они связывают 
хлеб, подкошенный сбросками 
и косилками.
Трудящиеся поселка рабо-
Жаль, что между ними нет 
социалистического соревнования. 
Целесообразно разбить людей 
на постоянные звенья. Тогда 
не будет обезлички и выработ­
ка значительно повысится.
П Дорохин.
Экономить горючее— оно нужно фронту!
Н а у б о р к е  у р о ж а я ,  в з м е т е  з я б и  
и н а  с е в е ^ о з п м ы х  в п р о ш л о м  г о д у  
б ы л  д о п у щ е н  б о л ь ш о й  п е р е р а с х о д  
г о р ю ч е г о .  Э т о г о  н ы н ч е  ни  в к о е м  
с л у ч а е  н е  д о л ж н о  бы т ь .  Т е п е р ь  
д о р о г а  к а ж д а я  к а п л я  ж и д к о г о  
т о п л и в а .  Г о р ю ч е е  н у ж н о  ф р о н т у .
М н о г о  б е н з и н а  и к е р о с и н а  р а с ­
х о д у е т с я  пр и  р а з г р у з к е  б у к к е р а  
к о м б а й н а  на- о с т а н о в к а х .  З а  10  
ч а с о в  п о л е з н о й  р а б о т ы  15 ф у ­
т о в ы й  к о м б а й н  н а  у ч а с т к а х  с о  
с р е д н е й  у р о ж а й н о с т ь ю  у б и р а е т  
по  13— и  г е к т а р о в  и н а м о л а ч и ­
в а е т  1 5 6 — 168 ц е н т н е р о в  з е р н а .  
Д л я  р а з г р у з к и  б у н к е р а  т р е б у е т с я  
с д е л а т ь  з а  р а б о ч и й  д е н ь  іО— п  
о с т а н о в о к  п о  1 0  м и н у т .  Э т о  с о с ­
т а в и т  100— І іО  м и н у т — п о ч т и  2  
ч а с а .  Н а  о с т а н о в к а х  м о т о р  т р а к ­
т о р а  « С Т З »  р а б о т а е т  в х о л о с т у ю  
и р а с х о д у е т  о к о л о  8 к и л о г р а м ­
м о в  з а  с м е н у .  С л е д о в а т е л ь н о ,  з а  
30 д н е й  р а б о т ы  к о м б а й н а  т о л ь к о  
н а  х о л о с т у ю  р а б о т у  м о т о р а  к о ­
л е с н о г о  т р а к т о р а  з а т р а ч и в а е т с я  
2 4 0  к и л о г р а м м о в  к е р о с и н а .
Ч т о б ы  и з б е ж а т ь  э т и х  п о т е р ь ,  
н е о б х о д и м о  о р г а н и з о в а т ь  р а з р у з -  
ку б у н к е р а  к о м б а й н а  н а  х о д у .  
З а  к а ж д ы м  к о м б а й н о м  с л е д у е т  
з а к р е п и т ь  1— 3 п а р ы  л о ш а д е й  с  
т р е м я  б е с т а р к а м и ,  в з а в и с и м о с ­
ти  о т  д а л ь н о с т и  м еста  р а б о т ы  
к о м б а й н а  и  у р о ж а й н о с т и  м а с с и в а .
К о г д а  в б у н к е р  н а б е р е т с я  п р и ­
м е р н о  5 ц е н т н е р о в  з е р н а ,  п о д  
в ы г р у з н о й  ш н е к  п о д в о д и т с я  у п ­
р я ж к а  с  б е с т а р к о й ,  и в к л ю ч а е т с я  
ш н е к  д о  п о л н о й  р а з г р у з к и  б у н ­
к е р а .
В  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  при  
п е р е д в и ж е н и и  к о м б а й н а  е  з а п о л ­
н е н н ы м  б у н к е р о м ,  о с о б е н н о  н а  
п о д 'е м а х ,  т р а к т о р  п р и х о д и т с я  
п е р е к л ю ч а т ь  на п е р в у ю  п е р е д а ­
чу .  П р и  э т о м  т е р я е т с я  2 0 — 23  
п р о ц .  г о р ю ч е г о .  Е с л и  ж е  р а з г р у ­
ж а т ь  на х о д у  б у н к е р ,  з а п о л н е н ­
ны й  на о д н у  т р е т ь ,  т о  м о ж н о  п о ­
л у ч а т ь  э к о н о м и ю  т о п л и в а  з а  к а ж ­
д ы й  ч а с  р а б о т ы  т р а к т о р а  <С Т З»  
в 0 .7  к и л о гр а м м а .
О д н о  т о л ь к о  э т о  м е р о п р и я т и е  
з а  п е р и о д  у б о р к и  м о ж е т  д а т ь  
э к о н о м и и  д о  200  к и л о г р а м м о в  г о ­
р ю ч е г о  н а  к а ж д ы й  к о м б а й н .  
П р а к т и к а  п о к а з а л а ,  ч то ,  чем ч а щ е  
р а з г р у ж а е т с я  б у н к е р ,  т е м  б о л ь ­
ш е  э к о н о м и я  г о р ю ч е г о ,  о с о б е н н о  
в т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  к о м б а й н  р а-  
б о т а е т н а  п е р е с е ч е н н о й  м е с т н о с т я
С у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  д л я  
э к о н о м и и  г о р ю ч е г о  и м е ю т  н а р е з ­
ка г о н о в  и  п о д г о т о в к а  и х  к р а б о ­
т е .  Ч е м  д л и н н е е  з а г о н ,  т е м  м е н ь ­
ш е  п о в о р о т о в  и за ез де в ,  а  с л е д о ­
в а т е л ь н о .  и  м е н ь ш е  р а с х о д  г о р ю ­
ч е г о .  Н а и б о л е е  в ы г о д н о  с о о т н о ­
ш е н и е  ш и р и н ы  к д л и н е  з а г о н а  
1 :6  и л и  1:7 .  На у ч а с т к е  с  п о д к о ­
ш е н н ы м и  у г л а м и  к о м б а й н о в ы й  
а г р е г а т  м о ж е т  п р и  поворотах^,  
с о в с е м  не- в ы е з ж а т ь  г з  з а г о н а ,  а 
д е л а т ь  п о в о р о т ,  п р о до л ж а я  н о р ­
м а л ь н у ю  р а б о т у ,  Ч т о б ы  о б е с п е ­
ч и т ь  п л а в н ы й  п о в о р о т  к о м б а й н а  
и и з б е ж а т ь  о г р е х о в ,  у г л ы  з а г о н а  
с л е д у е т  о б к а ш и в а т ь  ч е р е з  1 — 2 
п р о х о д а  а г р е г а т а .
Н е о б х о д и м о  э к о н о м и т ь  г о р ю ч е е  
и н а  м о л о т ь б е  х л е б о в .  Д л я  э т о г о  
н а д о  о б е с п е ч и т ь  н е п р е р ы в н у ю  
п о д а ч у  х л е б а  в б а р а б а н ,  п о с т а ­
в и в  у  б а р а б а н а  м о л о т и л к и  н е  
о д н о г о  п о д а в а л ь щ и к а ,  а д в у х  (по  
о д н о м у  с  к а ж д о й  с т о р о н ы )  В о з ­
л е  м ол огн л ки  д о л ж е н  б ы т ь  з а п а с  
х л е б а  н а  п о д с м е н ы -  Х л е б  д л я  
о б м о л о т а  н а д о  п о д в о з и т ь  с  к о ­
п е н  и л и  и з  в а л к о в  н е п р е р ы в н о .  
П о д а ч а  х л е б а  н а  п о л о к  ( с т о л )  
т а к ж е  д о л ж н а  б ы т ь  н е п р е р ы в н о й  
Д л я  э т о г о  ц е л е с о о б р а з н о  п р и с п о ­
с о б и т ь  с а м о п о д а в а т е л ь  и л и  о б е с ­
п е ч и т ь  м о л о т и л к у  д о с т а т о ч н ы м  
к о л и ч е с т в о м  р а б о ч и х .
Н а  н е б о л ь ш и х  м о л о т и л к а х  с л е ­
д у е т  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  и с п о л ь ­
з о в а т ь  т р а к т о р ы  «У — 2 » ,  т а к  как  
и х  ч а с о в о й  р а с х о д  г о р ю ч е г о  
м е н ь ш е ,  ч ем  у  т р а к т о р а  «С Т З».
Гитлеровские газеты с трево­
гою признают, что Лаваль не в 
силах подчинить французский 
народ Гитлеру. Немцы уже по­
дыскивают других предателей, 
которые смогли бы лучше чем 
Лаваль выполнить их граби­
тельский план.
Французский парод удесяте- 
)яет свое сопротивление гер­
манским грабителям.
500 французов, отказавших­
ся поехать на работу в Герма­
нию, забросали камнями немец­
ких солдат, которые должны 
были их сопровождать, убили 
и ранили 11 немцев. В поме­
щения лавальских вербовочных 
бюро летят бомбы французских 
патриотов. В Париже и в дру­
гих частях оккупированной и 
неоккупированной зон Фран­
ции происходят антигитлеров­
ские демонстрации, бунты и 
столкновения с полицией. В 
Іариже, на улице Обутир, во 
время столкновения с немцами 
полиция прибегла к пулеметам. 
Іарижане пустили в ход гра­
наты, револьверы и ружья. 
Массовые аресты и казни пат­
риотов не преостанавливают 
борьбу французского народа 
против гитлеровских захватчи­
ков и их агентуры.
И. о. отв. редактора 
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